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Fig.1 Background of region development and element
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Fig.2 Character istic of industry shift against different histor ical background
图 3 产业生成与转换的机理产生
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THE HISTORICAL PATH AND MECHANISM FOR INDUSTRIAL
STRUCTURE EVOLVEMENT IN NORTHEAST CHINA
LIU Yang，JIN Feng - jun
(Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research，CAS，Beijing 100101，China)
Abstract: Regional background for northeast China had transformed five times since 1860’s，and industrial
structure for the region evolved accordingly. Firstly，we systematically trace the historical path of industrial
structure evolvement, and we found that the process of regional development for northeast China might be divided
into five phases，each having the different factors and leading industries.Secondly，we sum up three figures from
the analysis of the process of industrial structure evolvement，including high rigidity，combination of the
phase-leaded and phase-lagged，and lack of relating mechanism.Thirdly, we totally analyze the factors which
brought about the shift of leading industries in various historical period so as to find out the mechanism of
industrial structure evolvement.
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